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Las características geo-gráficas, geomorfológicas yclimatológicas ubican a ElSalvador y su capital comouno de los países centro-americanos con más alta vul-nerabilidad a desastres na-turales. Entre 1911 y 1994se tienen registrados 24grandes inundaciones, 3 te-rremotos, 2 deslizamientosconsiderables y variassequías. Algunos de estoshan impactado fuertementeen el Area Metropolitana deSan Salvador (AMSS).Sin embargo, además delas condiciones físicas y de
la ubicación vulnerable delpaís y de las principales con-centraciones poblacionales,ciertos procesos sociales yeconómicos contribuyen adeteriorar aún más las con-diciones de vida de las mayo-rías pobres, especialmentelas urbanas. Esto las hacesumamente vulnerables alimpacto de ciertos eventosnaturales y genera nuevostipos de riesgos ambientalesque dañan la calidad delhábitat, paulatina yacumulativamente (Baires yLungo, 1995).Al inicio de este invierno,
el gobierno de El Salvador, através del Comité de Emer-gencia Nacional, declaró elEstado de Emergencia debi-do a que las inundaciones yderrumbes, sobre todo en elAMSS, ocasionaron gravespérdidas humanas y mate-riales. ¿Cuáles son las verda-deras causas de las inunda-ciones y derrumbes? ¿Dón-de suceden y a quiénafectan? y ¿Qué hacen losdistintos actores urbanosrespecto a ellas? Estas sonalgunas de las interrogantesplanteadas que se intentaráresponder a continuación.
Los huracanes y tormen-tas tropicales provenientesdel Caribe, las lluvias inten-sas y los temporales hansido tradicionalmente y con-tinúan siendo los factoresexplicativos de por qué sesuceden las inundaciones yen parte los derrumbes enel país. Aunque parcialmen-te cierta, esta explicación re-sulta insuficiente respecto alas inundaciones yderrumbes ocurridos en lasciudades, sobre todo cuandose profundiza en el análisis
de la causalidad de los cam-bios climáticos frecuentesasí como del impacto y loscostos sociales y humanosde tales eventos.El factor humano y nosólo el natural está presen-te en la ocurrencia de estosfenómenos. Muchos de losdesastres de origen metereo-lógico ocurridos durante losúltimos años a nivel mundialy aplicable a la región cen-troamericana, son productode la alteración climática
global, acelerada por la ac-ción humana (deforestación,efecto invernadero, destruc-ción de la capa de ozono).Asimismo, la ausencia deregulaciones sobre los proce-sos constructivos, de ubica-ción de infraestructura yequipamientos, así como laausencia de un manejo am-biental adecuado en la pro-yección del desarrollo urba-no, inciden fuertemente enla creación de tales eventosaparentemente naturales.
Las causas de las inundaciones y derrumbes
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El Sistema Nacional deEmergencias, lidereado porel Comité de Emergencia Na-cional (COEN) e integradopor una decena de institu-ciones gubernamentales yde socorro, ha intentado du-rante 1995 dar unarespuesta más organizada alos distintos eventoscatastróficos que se estánsucediendo en el AreaMetropolitana y en todo elpaís. La declaración del Es-tado de Emergencia al inicio
de este invierno y los cons-tantes reportes en la prensaasí lo indican.Sin embargo, las accionesimpulsadas por el COEN yotras instituciones se limitana dar la voz de alarma, eva-cuar a la población de laszonas de riesgo y entregarvíveres y materiales paraaquellas familias afectadas.La Cruz Roja está promo-viendo también la formaciónde comités de emergencia.
A pesar del carácteremergente de estas respues-tas, queda la interrogante dequién y cuándo abordará lasolución de los factores so-ciales y más estructuralesdel desarrollo del Area Me-tropolitana, los cuales ennuestra opinión son respon-sabilidad básica del Estado.Los actores urbanos invi-sibles o ausentes duranteesta emergencia han sido lasorganizaciones comunalesen el primer caso y las orga-
La respuesta de los distintos actores urbanos
Las zonas de riesgo y la población afectadaComo resultado de losprocesos anteriores, muchade la población pobre urba-na construye sus comunida-des (tugurios y colonias ile-gales) en lugares altamentevulnerables físicamente. El44.7% de los tugurios delAMSS y 58.6% de las vivien-das dentro de éstos se ubi-can en quebradas y ríos o enderechos de vía. En igual si-tuación se encuentra el 51%de los tugurios de San Salva-dor, principal punto de con-centración de este tipo deasentamientos (Zschaebitz,et al., 1994)La ocupación territorialen zonas de alto riesgo cues-tiona no sólo el proceso des-ordenado de poblamiento y
nificación de las ciudades,sino también el tipo de desa-rrollo que genera estas for-mas de ocupación del suelo.La pobreza creciente es hoyuna de sus manifestacionesmás evidentes. Mientras en1977 había 40% de pobresen el AMSS, este porcentajese incrementó a 66.5% en1990 (Briones, 1992).Algunos de losmunicipios más densamentepoblados y con mayorconcentración de tugurios ycolonias ilegales comoSoyapango, Ciudad Delgadoy San Salvador, entre otros,en cuyos límites territorialesse encuentran ríosprincipales como elAcelhuate y Las Cañas, que
a su vez son vertederos delas aguas negras de la capi-tal, son algunos de los másafectados por las inundacio-nes y derrumbes.Las distintas institucio-nes de socorro y guberna-mentales han identificadocomunidades y zonas deriesgo dentro del AMSS, sinque hasta el momento existaun único mapa oficial deriesgos. Una síntesis de lainformación proporcionadapor las anteriores institucio-nes permite identificar lasprincipales zonas de riesgopor inundación yderrumbes, como puedeverse en el mapa.
la falta de una adecuada pla-
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nizaciones no gubernamen-tales de desarrollo. Los es-quemas paternalistas oclientelistas de relación conlas comunidades por partede las entidades guberna-
mentales (y aún las no gu-bernamentales) dificultan elpotenciamiento de las capa-cidades comunales de pre-vención a los desastres. Elaccionar parcial y no integral
de las ONGs, por su parte,tampoco incorpora el enfo-que de los riesgos ambienta-les dentro de la planificacióndel desarrollo.
La prevención de los desastres en las ciudades
Los planteamientos derespuesta a las emergenciasson claramente insuficientescomo solución a esta proble-mática social, y al igual queen otras instancias, respues-tas creativas y participativasson requeridas.Existen en el paísalgunos antecedentes de in-corporación de enfoquespreventivos en comunidadesurbanas, introducidos pororganismos internacionalesy nacionales, aprovechandola ocurrencia de desastres.La primera experiencia es laimpulsada por CooperaciónItaliana, a raíz del terremotode octubre de 1986.Consistió en el impulso deun esquema participativo delos distintos actores, a travésde la elaboración de losmapas de riesgos y recursos,desde el nivel local alregional y nacional. Enalgunos de los municipiospriorizados por esta acciónlos comités de emergencialocal, formados durante laetapa de reconstrucción aúnse mantienen, aunque
menos activos.Otra experiencia es larealizada por el Centro deProtección de Desastres(CEPRODE), en 1992, enrespuesta a lasinundaciones recurrentes encomunidades periféricas dela ciudad de Acajutla. Estainstitución impulsó unprograma de preparaciónpara la emergencia ypromovió la organización decomités de emergenciacomunales. Este esquema,aunque basado en el deCooperación Italiana, noejecutó directamente obrasde infraestructura e hizo én-fasis en la sensibilización yla promoción de la organiza-ción comunitaria y su res-puesta frente al desastre.Aunque los comités de emer-gencia formados durante laejecución del proyecto ya nofuncionan, el liderazgo delas comunidades mantienela iniciativa de dar una res-puesta organizada a lasemergencias y ha dado con-tinuidad al seguimiento delos proyectos de solución
propuestos por lacomunidad.Enfoques de tipo parti-cipativo como los utilizadospor Cooperación Italiana yCEPRODE podrían combi-narse y ser la base para lacreación de un Sistema Me-tropolitano de Prevención deDesastres que integre a losdistintos municipios delAMSS. Las instancias yacreadas como el Consejo deAlcaldes del AMSS(COAMSS) y el COEN, por laparte gubernamental, po-drían impulsar esta iniciativaen concertación con los otrosactores urbanos, principal-mente las organizacionescomunales. Este SistemaMetropolitano podría ser unproyecto piloto para ser im-pulsado a nivel nacional.Otras propuestas de ca-rácter global complementa-rias son las siguientes:a. Incorporar la dimensiónsocial y preventiva de losdesastres en el diseño delas políticas socio-econó-micas y dentro de la pla-
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nificación y regulaciónurbanas, tanto del gobier-no central y gobiernos lo-cales como de las organi-zaciones no gubernamen-tales de desarrollo.b. Correspondiente con loanterior, modificar la es-tructura institucional ygenerar espacios de
concertación en los que lapoblación afectada puedacanalizar sus demandasdurante y después de laemergencia.c. Además, generar espaciosde participación en la eje-cución de programas parael desarrollo de las comu-nidades, preparando pa-ralelamente a los pobla-
dores en el manejo de sumedio ambiente local.Bibliografía:Baires, S. y Lungo, M., San Salva-dor: Crecimiento urbano, riesgosambientales y desastres, Alterna-tivas para el Desarrollo No. 29,mayo de 1995, San Salvador.Briones, Carlos, La pobreza urbanaen El Salvador, UCA Editores, 1992,San Salvador.
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